










定めているが、マオリ語版では“te kawanatanga katoa”（the complete governance「完
全なる支配」）という、「主権」よりも弱い表現になっている。“kawanatanga”は
“governance”の音訳であり、マオリ人にはその意味が理解できなかったであろう。
　第 2 条は、マオリの部族長に対する権利の保障であるが、英語版では、“Maori 
leaders and people ･･･were conﬁrmed in and guaranteed exclusive and undisturbed possession 
of their lands ･･･”となっているのに対して、マオリ語版では“exclusive and undisturbed 






　更に、第 2 条の後半部分の “The Chiefs of the United Tribes and the individual Chiefs 
yield to Her Majesty the exclusive right of Preemption over such lands as the proprietors 
thereof may be disposed to alienate at such prices as may be agreed upon between the 





















































約 2500 人になり、 土地の確保が植民地政府にとって緊急の課題となった。政府は彼













る戦いは翌 64 年にマオリの敗北で終結するが、この最中、植民地政府は 1863 年 12






























































































































杭を引き抜いてはそこを耕し続けた。8 月までには 200 人の逮捕者が出、タラナキの
刑務所には収監しきれず、ウェリントンの仮設収容所に送られた。




















　さらに、翌 1882 年、The West Coast Peace Preservation Bill が議会を通過し、植民地
政府は、これによりテ・フィティとトフ・カーカヒを、裁判なしに刑務所に無期限に
収監することを可能にした。
　1881 年のパリハカ村への侵略の前兆は、これより 2 年前の 1879 年にあった。タフ











　1889 年にテ・フィティは再び 3 ヶ月の強制労働と罰金 203 ポンドを課せられるが、
パリハカ村の再建は継続された。トフは 1907 年 2 月に死去し、テ・フィティも同年




指導者の死後、毎年 3 月 18 日を記念の日として、記念行事を行っていているが、し
かし、白人の間では時の経過と共に忘れられていく。
　この出来事が再び大きな関心を呼ぶようになったのは、1954 年に Dick Scott が “The 
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Story of Parihaka” を著し、それが 1975 年に “Ask That Mountain”というタイトルで改
訂増補されてからである。これが白人の間にマオリに対する同情と謝罪の思いをもた
らし、政府に対するパリハカの土地返還嘆願運動へと発展した。
　1980 年代にはパリハカを主題とした音楽劇が上演された他、“On That Day”などの
音楽も造られている（Kiwi Paciﬁc Records, 1982) 。
　こういった運動が政府を動かし、2001 年から 2006 年の 5 年間に正式な謝罪と賠償
金の支払い、一部の土地の返還がなされた。
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